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« Erratum  : "Stratégies d’investissement dans les obligations canadiennes et américaines —
Nabil T. Khoury" »Stratégies d'investissement dans les obligations 
canadiennes et américaines 
ERRATUM 
Dans la livraison de janvier-mars 1977 de cette revue (53e année, 
no 1), la note de M. Nabil T. Khoury, publiée aux pages 106 à 113, a 
par erreur été amputée d'un tableau et d'une partie du texte. Il s'agit 
du tableau 3 et du texte qui l'accompagne, lesquels apparaissent dans les 
quelques pages qui suivent et qui viennent s'insérer à la fin de la qua-
trième partie, page 113. Nous nous excusons pour les inconvénients que 
cette omission a pu causer. 
La rédaction 
On trouvera au tableau 3 la composition des portefeuilles efficients 
qu'on peut former, pour le mois de mars 1975, en se basant sur l'in-
dice des rendements mensuels réalisés des cinq années précédentes. 
Pour fins de comparaison, nous avons généré la même information 
une seconde fois à partir des rendements des dix années précédentes. 
Dans le cas actuel, les anticipations fondées sur la moyenne des cinq 
dernières années sont évidemment plus optimistes que celles qui repré-
sentent la moyenne des dix dernières. C'est pour cette raison que les 
portefeuilles du tableau 3 offrent un meilleur rendement espéré à chaque 
niveau de risque. 
Le tableau 3 présente donc les possibilités de diversification effi-
ciente qui existent sur les marchés des obligations du Canada et des 
Etats-Unis pour le mois de mars 1975. L'investisseur peut choisir parmi 
ces portefeuilles selon ses prévisions pour l'avenir et selon ses préfé-
rences pour le rendement et le risque. En examinant ce tableau on 
s'aperçoit que la composition même des portefeuilles efficients varie 
suivant les anticipations qu'on formule pour la période de l'investisse-
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TABLEAU 3a 
COMPOSITION DES PORTEFEUILLES EFFICIENTS POUR LE MOIS DE MARS 1975 
(EN SE BASANT SUR L'iNDICE DES RENDEMENTS MENSUELS 
RÉALISÉS DES DIX ANNÉES PRÉCÉDENTES) 







E.U. - Fédérale 
E.U. - Industrielle 
E.U. - Utilités 
E.U. - Municipale 







E.U. - Fédérale 
E.U. - Industrielle 
E.U. - Utilités 
E.U. - Municipale 







E.U. - Fédérale 
E.U. - Industrielle 
E.U. - Utilités 
E.U. - Municipale 
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TABLEAU 3b 
COMPOSITION DES PORTEFEUILLES EFFICIENTS POUR LE MOIS DE MARS 1975 
(EN SE BASANT SUR L'INDICE DES RENDEMENTS MENSUELS 
RÉALISÉS DES CINQ ANNÉES PRÉCÉDENTES) 







E.U. - Fédérale 
E.U. - Industrielle 
E.U. - Utilités 
E.U. - Municipale 







E.U. - Fédérale 
E.U. - Industrielle 
E.U. - Utilités 
E.U. - Municipale 
3) Rendement 
4) 







E.U. - Fédérale 
E.U. - Industrielle 
EU. - Utilités 
E.U. - Municipale 







E.U. - Fédérale 
E.U. - Industrielle 
E.U. - Utilités 
E.U. - Municipale 
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années précédentes diffère de celle qui se fonde sur l'expérience des dix 
années antérieures. Le tableau révèle aussi que les obligations améri-
caines, bien que dominées par celles du Canada, ont une contribution 
positive à apporter aux portefeuilles scientifiquement diversifiés. Cette 
contribution est, bien entendu, elle-même fonction des anticipations. 
Mais, tant qu'on n'anticipe pas que les rendements des titres de ces 
deux marchés fluctuent parfaitement à l'unisson, on aura toujours 
besoin des titres « dominés » pour diversifier efficacement. 